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Introduzione
Per i criteri generali si rinvia a quanto specifi cato nella introduzione ap-
parsa su Reti Medievali – Rivista, III - 2002/2.
Le segnalazioni sono state distribuite in tre sezioni:
• Documenti e trasmissione del sapere e della cultura giuridica
saggi che prendono in esame struttura e vicende della documentazione, 
trasmissione e conservazione delle fonti culturali, storie d’archivio e se-
dimentazione del sapere;
• Istituzioni e politica nella realtà italiana
saggi di storia politica e istituzionale in senso molto ampio, quindi com-
presi gli enti ecclesiastici, che anzi rappresentano l’oggetto di un numero 
veramente eccezionale di ricerche;
• Istituzioni e società nei paesi europei
di impianto simile alla precedente, ma con un raggio d’attenzione euro-
peo.
Non vuol essere una rigida divisione tematica. Si tratta più che altro di una 
proposta di lettura che mette in risalto i diversi momenti dell’articolazione 
politico-istituzionale delle società medievali.
Le segnalazioni sono apparse in “Le Carte e la Storia”, IX/2, 2003.
Documenti e trasmissione del sapere e della cultura giuridica
ALTHOFF, Gerd
Die Kultur der Zeichen und Symbole
Frühmittelalterliche Studien, 36 band, 2002, 1-18. 
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ARRUZZA, Cinzia 
Ordo e mediazione gerarchica nelle Expositiones in ierarchiam coeletem 
di Giovanni Scoto Eriugena
Studi Medievali, 3 serie, XLIV, 1, 2003, 117-146. 
BARBUTO, Gennaro
Machiavelli e il bene comune: una politica ossimorica
Filosofi a Politica, XVII, 2, 2003, 223-244.
BLATTMANN, Marita
Prolegomena zur Untersuchung mittelalterlicher Protokollaufzeich-
nungen
Frühmittelalterliche Studien, 36 band, 2002, 413-432.
BOUREAU, Alain
Droit naturel et abstraction judiciaire. Hypothéses sur la nature du 
droit médiéval
Annales, Histoires Sciences sociales, 57, 6, 2002, 1463-1488.
BURNS, Tony
The tragedy of slavery: Aristotle’s Rhetoric and the history of concept of 
natural law
History Of Political Thought, XXIV, I, 2003, 16-36.
BUSCH, J.W.
Mailand und Rom. Das antike Rom in lombardischen 
Geschichtsvorstellungen
Frühmittelalterliche Studien, 36 band, 2002, 379-396. 
CAMMAROSANO, Paolo
Carte di querela nell’Italia dei secoli X-XIII
Frühmittelalterliche Studien, 36 band, 2002, 397-402.
D’ALTEROCHE, Bernard
L’èvolution de la notion et du statut juridique de l’étranger à la fi n du 
Moyen âge (XIe-XVe siècles)
Revue Du Nord, 84, 345-346, 2002, 227-246.
CLANCHY, Michael
Documenting the self: Abelard and the individual in history
Historical Research, LXXVI, 193, 2003, 293-309. 
COLLARD, Franck
Venefi ciis vel malefi ciis. Réfl exion sur les rélations entre le crime de poi-
son et la sorcellerie dans l’Occident médiéval
Le Moyen Âge, CIX, 1, 2003, 9-58. 
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D’ACUNTO, Nicolangelo
L’importanza di chiamarsi Urbano. Onomastica papale e canonistica 
nella riforma papale del secolo XI
Cristianesimo nella Storia, XXIII, 3, 2002, 649-679.
DE VINCENTIIS, Amedeo
Politica, memoria e oblio a Firenze nel XIV secolo. La tradizione docu-
mentaria della signoria del Duca d’Atene
Archivio Storico Italiano, CLXI, n. 596, 2003, II, 209-248. 
DILCHER, Gerhard
Die staufi sche Renovatio im Spannungsfeld von traditionalem und 
neuem Denken. Rechtskonzeptionem als Handlungshorizont der 
Italienpolitik Friedrich Barbarossas
Historische Zeitschrift, band 276, heft. 3, 2003, 613-646.
FONTANA, Benedetto
Sallust and the politics of Machiavelli
History of Political Thought, XXIV, I 2003, 16-36.
KUHEN, Thomas
Family solidarity in exile and in law: Alberti lawsuits of the early 
Quattrocento
Speculum, 78, 2, 2003, 421-439. 
JUDDE DE LARIVIERE, Claude 
Procédures, enjeux et fonctions du testament à Venise aux confi ns du 
Moyen Age et des temps modernes
Le Moyen Age, CVIII, 2002, 3-4, 527-564. 
LOSCHIAVO, Luca
La legge che Dio trasmise a Mosè. Fortuna medievale di un’operetta 
volgare
Rechts Geschichte Zeitschrift des Max-Planck Instituts für Europaische 
Rechtsgeschichte, 2, 2003, 72-86.
IRELAND, Richard W.
 The praticality of medieval theft law
Continuity And Change, 17,3, 2002, 309-331.
MAUERER, Rainer
Zwei Formen der gütlichen Streitbeilegung im 12. und 13. Jahrhundert: 
transactio und amicabilis compositio
Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichts Forschung, 42, 
2002, 38-63. 
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MCMANUS, Brendan
A consilium of Fredericus and Oldradus on Super cathedram
Viator, 33, 2002, 185- 221. 
MELLUSO, Marco
“Servi fugitivi in ecclesia” in età giustinianea. Le bulle sanctae Sophiae
Labeo, 48, 2002, 339-369.
NEDERMANN, Cary
The Virtues of Necessity: labor, money and corruption in John of 
Salisbury’s Thought,
Viator, 33, 2002, 54-68. 
NIETO SORIA, José Manuel
“Qual deve el rey ser en sus obras”. Las buenas maneras regias en la 
literatura politica castellana del siglo XIII
Cheiron, XIX, 38, 15-40.  
PACCA, Vinicio
Sulla concezione petrarchesca della fortuna
Intersezioni, XXIII, 2003, 5-24. 
PADOA SCHIOPPA, Antonio
Note sulla giustizia ecclesiastica a Milano alla fi ne del Duecento
Frühmittelalterliche Studien, 36 band, 2002, 403-412.
REYNOLDS, Susan 
The emergence of professional law in the long twelfth century
Law and History Review, 21, 2, 2003, 347- 366. 
ROSSI, Giovanni
La scientia medicinalis nella legislazione e nella dottrina giuridica del 
tempo di Federico II
Studi Medievali, 3 serie, XLIV, 1, 2003, 179-218. 
RUSSO, Maria Luisa
Frammenti della biblioteca novalicense: il codice J.b.II, 1 ter dell’archi-
vio di stato di Torino
Bollettino Storico Bibliografi co Subalpino, C, 2, 2002, 415-459.
Van LIERE, Franz
The study of canon law and the eclipse of the Lincoln School, 1175-1225
History of Universities, XVIII, 1, 2003, 1-13. 
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Istituzioni e politica nella realtà italiana
ALBERTONI, Giuseppe - PROVERO Luigi
Storiografi a europea e feudalesimo italiano tra alto e basso medioevo
Quaderni Storici, 112, 1, 2003, 243-268.
ARRIGHI, Vanna – KLEIN, Francesca
Da mercante avventuriero a confi dente dello stato: profi lo di Bongianni 
Gianfi liazzi attraverso le sue ricordanze
Archivio Storico Italiano, CLXI, n. 595, 2003, I, 53-80.
BAIETTO, Laura
Vescovi e comuni: l’infl uenza della politica pontifi cia nella prima metà 
del secolo XIII a Ivrea e Vercelli
Bollettino Storico Bibliografi co Subalpino, C, II, 2002, 459-542. 
 
BAIETTO, Laura
Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei co-
muni piemontesi (secolo XIII): una relazione di circolarità
Società e Storia, XXV, 98, 2002, 645-680. 
CARRARO, G.
La parrocchia di San Leonardo di Padova dipendenza nonantolana 
(secc. XII-XVIII). Fondazione, sviluppo, soppressione
Benedictina, 50, 2003, 1, 35-88. 
COHN, Samuel K.
The black death: end of a paradigm
The AMERICAN HISTORICAL REVIEW, 107, 3, 2002, 703-736. 
CZORTEK, A.
L’abbazia di Tedaldi nel XIII secolo: tra vescovo di Città di Castello ret-
tore della Massa Martana
Benedictina, 50, 2003, 1, 155-175. 
BARBERO, Alessandro
I libri iurium dei comuni piemontesi fra Medioevo e Antico regime
Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici del-
la Provincia di Cuneo, 128, 2003, 95-110. 
BELLOSTA, Roberto
Le “squadre” in consiglio: assemblee cittadine ed élite di governo urba-
na a Piacenza nella seconda metà del Quattrocento tra divisioni di par-
te e ingerenze ducali
Nuova Rivista Storica, LXXXVII, 2003, 1-54. 
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BORDONE, Renato
Il Codex Astensis e l’organizzazione del territorio
Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici del-
la Provincia di Cuneo, 128, 2003, 79-95.
BROWN, Alison
Uffi ci di onore e utile: la crisi del repubblicanesimo a Firenze
Archivio Storico Italiano, CLXI, n. 596, 2003, II, 285-322.
BUONGIORNO, Mario 
Prestiti su pegno ed appalti di pedaggi e gabelle a Genova (secc. XII-XV)
Nuova Rivista Storica, LXXXVII, 2003, 97-132. 
CASINI, Matteo
Fra città-stato e stato regionale: rifl essioni politiche sulla repubblica di 
Venezia nella prima età moderna
Studi Veneziani, ns., XLIII, 2002, 15-36. 
CHERUBINI, Giovanni 
Certaldo e la borghesia castellana. Nota su un tema di storia comunale 
toscana
Rivista di Storia dell’agricoltura, XLII, 2, 2002, 3-12. 
 DEAN, Trevor,
 Wealth distribution and litigation in the medieval Italian countryside, 
Continuity and Change, 17\3, 2002, 335-350.
DEGRANDI, Andrea
I libri iurium vercellesi della prima metà del Duecento: prassi redazio-
nale e fi nalità politiche
Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici del-
la Provincia di Cuneo, 128, 2003, 37-52.
FALOPPA, Antonella
Tracce di aristocrazia valdaostana nella documentazione eporediese: i 
signori di Bard
Bollettino Storico Bibliografi co Subalpino, C, II, 2002, 657- 680. 
FANGAREZZI, R. – MARCHESI, G.
Nuovi documenti per la storia dell’archivio abbaziale di Nonantola tra 
XIII e XX sec. 
Benedictina, 50, 2003, 1, 89-136. 
FERENTE, Simona 
Le confessioni di Brocardo da Persico, cancelliere di Iacopo Piccinino e 
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il partito braccesco a Firenze
Archivio Storico Italiano, CLXI, n. 596, 2003, II, 249-260.
GRIGUOLO, Primo
Grammatici e notai a Badia Polesine tra XIV e XVI secolo. Ricerche 
d’archivio
Archivio Veneto, CXXXIII, v.s. n.194, 2002, 19-28. 
GRILLO, Paolo
I libri iurium del Piemonte sud-orientale: Alessandria, e Tortona
Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici del-
la Provincia di Cuneo, 128, 2003, 9-22.
HAMILTON, Louis
Memory, symbol and arson: was Rome “sacked” in 1084?
Speculum, 78, 378-499. 
HEAD, Randolph
Comunità d’identità e comunità d’azione nei Grigioni in età moderna: le 
istituzioni politiche, confessionali e linguistiche di una repubblica alpina
Archivio Storico Ticinese, 132, 2002, 167-182. 
HUBEN, Hubert
Die Staufer und die Ausbreitung des Deutschen Ordens in Apulien
Historische Zeitschrift, band 277, heft 1, 2003, 61-86. 
LUMIA OSTINELLI, Gianna
“Ut cippus domus magis conservatur”. La successione a Siena tra statu-
ti e testamenti (secoli XII-XVII),
Archivio Storico Italiano, CLXI, n. 595, 2003, I, 3-52. 
MERATI, Patrizia
Il nucleo originario del Rigestum comunis Albe (1215)
Bollettino Della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici del-
la Provincia di Cuneo, 128, 2003, 23-36.
MILLER, Maureen C.
The fl orentine bishop’s ritual entry and the origins of the medieval epis-
copal adventus
Revue d’Histoire Écclesiastique, 98, 1-2, 2003, 5-28. 
 
PANERO, Francesco
Il “Libro rosso” del comune di Ivrea: raccolta degli atti di cittadinatico e 
strumento giuridico per un coordinamento politico del territorio dioce-
sano
Massimo Vallerani8
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Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici del-
la Provincia di Cuneo, 128, 2003, 53-62.
PROVERO, Luigi
Feudalesimi a confronto. A proposito di due volumi recenti
Storica, VIII, 23, 2002, 93-118. 
RACINE, Pierre
Les Ottoniens et le monastère de Bobbio
Frühmittelalterliche Studien, 36 band, 2002, 271-284. 
RAO, Riccardo
I libri iurium dei borghi nuovi del Piemonte sud-occidentale: Mondovì 
e Fossano tra memoria e organizzazione del territorio (metà XIII-metà 
XIV secolo)
Bollettino della Società per Gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici del-
la Provincia di Cuneo, 128, 2003, 63-78.
ROMAGNOLI, Daniela 
Le buone maniere a scuola nel XIII secolo: dalla vita scholastica di 
Bonvesin de la Riva
Cheiron, XIX, 38, 2002, 41-57. 
ORLANDO, Ermanno
Campagne e congiuntura: la proprietà fondiaria dell’ospedale dei 
Battuti di Treviso nel trecento
Studi Veneziani, ns., XLIII, 2002, 95-137. 
OSTINELLI, Paolo
Il molteplice dominio. I canonici del capitolo maggiore di Milano e le co-
munità delle valli ambrosiane durante l’età viscontea (circa 1350-1450)
Archivio Storico Ticinese, 132, 2002, 183-202. 
SANDINI, Luca
Documenti per la storia di Villafranca di Verona, secoli XII-XIII
Studi Veneziani, ns., XLIII, 2002, 275-289. 
SETTIA, Aldo, A.
L’ostacolo valicabile. Pace e guerra sul Po medievale
Bollettino Storico Bibliografi co Subalpino, C, I, 2002, 41-60. 
SIMONETTA, Marcello
Federico da Montefeltro contro Firenze. Retroscena inediti della congiu-
ra dei Pazzi, 
Archivio Storico Italiano, CLXI, n. 596, 2003, II, 261-284.
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SOLDI RONDININI, Gigliola
Ripensando a Milano in età comunale (1183-1276): alcune rifl essioni
Nuova Rivista Storica, LXXXVII, 2003, 133-140. 
TINCANI, Arnaldo
Il diploma originale di Ottone II in favore della chiesa di Reggio (980)
Bollettino Storico Reggiano, XXXV, n. 118, 2003, 105-118. 
TOMASIN, Lorenzo
Perugia 1364
Studi Linguistici Italiani, XXVIII, 2, 2002, 262-272. 
ZORDAN, Giorgio
Venezia repubblica e le secolari vicende del suo linguaggio giuridico
Archivio Veneto, CXXXVIII, 2002, 88-115. 
Istituzioni e società nei paesi europei
BAUMGARTNER, Emmanuèle
Les danois dans l’histoire des ducs de Normandie de Benoît de sainte-
Maure
Le Moyen Age, CVIII, 2002, 3-4, 481-497. 
BEJCZY, Istvàn
Kings, bishops and political ethics: Bruno of Segni on the cardinal virtues
Mediaeval Studies, 64, 2002, 267-286. 
BIU, Hélène
Du panégyrique à l’histoire: l’archiviste Michel de Bernis chroniqueur 
des comtes de Foix
Bibliothèque de L’école des Chartes, t. 160, 2002, 385-476. 
BOHNA, Montgomery
Armed force and civic legitimacy in Jack Cade’s revolt, 1450
The English Historical Review, CXVIII, 477, 2003, 563-582.
BUCK, Thomas, Martin
“Capitularia imperatoria”. Zur Kaisergesetzgebung Karls des Grossen 
von 802
Historisches Jahrbuch, 122, 2002, 3-26. 
 CASSARD, Jean Christophe
La basse vilaine, une marche de guerre au haut moyen âge
Annales de Bretagne et de Pays de l’ouest 110, 2003, 1, 29-48. 
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CASTELNUOVO, Guido
Les étrangers du prince: cour, crédit et seigneurie en Savoie à la fi n du 
Moyen Age
Revue du Nord, 84, 345-346, 2002, 429-452. 
CAUCHIES, Jean Marie
Les étrangers dans l’entourage politique de Philippe le Beau
Revue du Nord, 84, 345-346, 2002, 413-428. 
CHANDLER, Cullen J.
Between court and counts: Carolingian Catalonia and the aprisio 
grant, 778-897
Early Medieval Europe, 11-1, 2002, 19-44. 
CLAVERIE, Pierre Vincent
La succession de l’archevêque Gilles de Nicosie (1268-1269)
Le Moyen Age, 2, CVIII, 2002, 333-344. 
DAVIES, Joan
The Montmorencys and the abbey of sainte Trinité, Caen. Politics, profi t 
and reform 
The Journal of Ecclesiastical History, 53, 4, 2002, 665-687. 
DAVIES, Wendy
Sale, price and valuation in Galicia and Castile-Léon in the tenth cen-
tury
Early Medieval Europe, 11-2, 2002, 149-174. 
EASTMOND, Antony
“Local” saints, art and regional identity in the orthodox world after the 
fourth crusade
Speculum, 78, 2003, 707-749. 
EHLERS, Caspar
Having the king-Losing the king
Viator, 33, 2002, 1-42. 
EHRLICH, Michael
Crusaders’ castles – the fourth generation: refl ections on Frankish cas-
tle- building policy during the 13th century
Journal of Medieval History, 29, 2003, 2, 85-94. 
ERTL, Thomas
Kanonistick als angewandte Wissenschaft. Balduin von Brandenburg 
und der Streit um die Branderburger Bischofswahl
11
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Bibliografi a medievistica di storia politica e istituzionale
Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtes Forschung, 
42, 2002, 9-37.
EVANGELISTI, Paolo
Credere nel mercato, credere nella “res publica”. La comunità catalano-
aragonese nelle proposte e nell’azione politica di un esponente del fran-
cescanesimo mediterraneo: Francesc Eiximenis
Anuario des Estudios Medievales, 33-1, 2003, 69-118. 
FELTEN, Franz
Päpstliche personalpolitik? Über Handlungsspielräume des Papstes in 
der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts
Historisches Jahrbuch, 122, 2002, 43-86. 
FOURNIER, Michelle, RYCKEBUSCH Fabrice, DUBREIL-ARCIN Agnès, 
Jean XXII et le remodelage de la carte écclesiastique du midi de la 
France: une réforme discrète
Revue d’Histoire Écclesiastique, 98, 1-2, 2003, 29-60. 
GAPOSCHKIN, M.Cecilia,
Boniface VIII, Philip the Fair and the sanctity of Louis IX
Journal of Medieval History, 29, 1, 1-26. 
GUILLERÉ, Christian
Le registre particulier d’un marchand de Montepulciano installé à 
Castellò d’Empùries, taddeo Brunacini (1336-1340)
Annales du Midi, 113, n. 236, 509-549. 
GIRBEA, Catalina
Royauté et chevalerie célestielle à travers les romans arthuriens 
Cahiers de Civilisation Médiévale, 46, 2003, 109-134. 
GRADOWICZ PANCER, Nira
De-gendering female violence: Merovingian female honour as an ‘ex-
change of violence’ 
Early Medieval Europe, 11-1, 2002, 1-18. 
HADLEY, Dawn M.
Viking and native: re-thinking identity in the Danelaw
Early Medieval Europe, 11-1, 2002, 45-70. 
HARVEY, David
Territoriality, parochial development and the place of ‘community’ in 
late medieval Cornwall
Journal of Historical Geography, 29, 2002, 151-165. 
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HILLION, Yannick
Arnaud et Hoël, deux évèques du Mans au service de Guillaume le 
Conquerant
Annales de Bretagne et de Pays de l’Ouest, 110, 2003, 1, 29-48. 
HOUSLEY, Norman
One man and his wars: the depiction of warfare by Marshal Boucicaut’s 
biographer
Journal of Medieval History, 29, 1, 27-40. 
HUESMANN, Jutta
La procédure et le cérémonial de l’hospitalité à la cour de Philippe le 
Bon, duc de Bourgogne
Revue du Nord, 84, 345-346, 2002, 295-318. 
KAMINSKY, Howard
The noble feud in the later Middle Ages
Past & Present, 177, 55-83. 
KANZAKA, Junichi
Villein rents in thirteenth century England: an analisys of the hundreds 
rolls of 1279-1280
The Economic History Review, LV, 4, 2002, 593-618. 
KINDERMANN, Udo
König Chilperich als lateinischer Dichter
Sacris Erudiri, XLI, 2002, 247-272. 
KOSTO, Adam J.
Hostages in the Carolingian world (714-840)
Early Medieval Europe, 11-2, 2002, 123-148. 
IRIBBARREN, Isabel
Henry of Ghent’s teaching on modes and its infl uence in the fourteenth 
century
Mediaeval Studies, 64, 2002, 111-130. 
LACKNER, Christian
Archivordnung im 14. Jahrhundert: Zur Geschichte des habsburgischen 
Hausarchivs in Baden im Aargau
Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichts Forschung, 42, 
2002, 255-275. 
L’ENGLE, Susan
Justice in the margins: punishment in medieval Toulouse
Viator, 33, 2002, 133-165. 
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LEFEVRE, Jean Luc
Prud’hommes et bonnes gens dans les sources fl amandes et wallonnes 
du Moyen Age tardif ou l’éligibilité dans la fonction publique médiévale
Le Moyen Age, 2, CVIII, 2002, 252- 301; n. 3-4, 457-480. 
LEGLU, Catherine
Vernacular poems and inquisitors in Languedoc and Champagne, ca. 
1242-1249,
Viator, 33, 2002, 117-132.
LESIEUR, Thierry
Modéle cluniasien de la justice divine et mode de la rationalité
Cahiers De Civilisation Médiévale, 46, 2003, 3-21. 
LIDDY, Christian
Urban confl ict in late fourteenth century England: the case of York in 
1380-81,
The English Historical Review, CXVIII, n. 475, 2003, 1-32. 
LOWER, Michael 
The burning of Mont Aimé: Thibaut of Champagne’s preparations for 
the baron’s crusade of 1239 
Journal of Medieval History, 29, 2, 2003, 95-108. 
MALKIEL, David 
Jewish-Christian relations in Europe, 840-1096 
Journal of Medieval History, 29, 1, 2003, 55- 80. 
MARQUEZ, Pamela
Urban diplomacy: Toulouse and its neighbors in the twelfth and thir-
teenth centuries
Viator, 33, 2002, 87-99. 
McCORMICK, Michael
New light on the “Dark Ages”: how the slave trade fuelled the caroling-
ian economy
Past & Present, 177, 2002, 17-54. 
MEIJNS, Brigitte 
Des basiliques rurales dans le nord de la France? Une étude critique de 
l’origine mérovingienne de quelques communautés de chanoines
Sacris Erudiri, XLI, 2002, 301-340.
MEIJNS, Brigitte
Communautés de chanoines dépendant d’abbayes benedictines pendant 
Massimo Vallerani14
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